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urant le XIX" siecle, la contribu-
• tion catalane a la cardiologie 
-qui n'était pos encore une 
spécialité- fut remarquable. En 1801 , le 
médecin barcelonais Francesc Romero 
effectuait déja les premieres péricar-
diocentheses a I' échelle mondiale, opé-
ratio n consistant a inciser la tun ique ex-
terne du coeur. Grace a so contribution, 
le mythe de Fallope "vulnerato corde 
horno vivire no patest" commenc;:a 
d' etre dépassé. 
Santiago Ramon i Cajal découvrit en 
1888 - alors qu ' il était professeur d 'his-
tologie a la Faculté de médecine de 
I' université de Barcelone-, I'existen-
ce du sarcolemme, membrane fonda-
mentale de la cellule musculaire cardia-
que. 
01') peut affirmer que la cardiologie de-
vint une spécialité en 1903, lorsque 
Einthoven découvrit l ' électrocardio-
grap he, le premier appareil capable 
.d' enregistrer les ondes électriques se 
produisant dans le coeur. 
En Catalogne, les premieres études 
électrocardiographiques furent réali-
sées par les médecins Pi i Sunyer et 
Josep M. Bellido, qui présenterent des 
1910, lors du VIII " Congres international 
de physiologistes célébré a Vienne, une 
étude sur I'action du calcium dans le 
coeur. Quelques années plus tard , en 
1913, ' Iors du Premier congres de mé-
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decins de langue catalane, ils firent con-
naí'tre, conjointement avec le docteur 
Celis, le développement embryologique 
du coeur et I'électrocardiographie . 
L'lnstitut de physiologie de Barcelone 
(1921- 1936) fut la premiere institution a 
encourager la cardiologie en Catalo-
gne. 11 participa notamment de fac;:on 
active aux congres internationaux 
d'Edimbourg (1923), Stockholm (1926) 
et Boston (1929) , qui donnerent un 
grand prestige a la Catalogne. Durant 
ces années, le docteur Codina Altés 
s' illustra également par la tache qu ' il 
mena a bien dans ce domaine. C'est a 
lui et au docteur Paul Veil , de Lyon, que 
I'on doit le Traité d 'électrocardiogra-
phie clinique, un classique de la cardio-
logie mondiale . 
Plus tard , l'École de Cardio-angiologie 
de Barcelone (1952- 1972) créa un c1i -
mat intellectuel et de rigueur qui allait 
bénéficier a toute l 'Université . Le doc-
teur Gibert Queraltó -qui fut I'un de ses 
directeurs- et les docteurs Balaguer 
Vintró, Casellas Bernat, Morató Portell , 
T orner Soler et Paravisini Parra en cons-
tituerent le premier noyau. 11 convient 
de remarquer qu 'ils furent les premiers 
au monde a enregistrer les potentiels 
intracavitaires du ventricle gauche, étu-
des présentées au Premier con gres 
mondial de card iologie tenu a Paris en 
1950. 
CA T A l ON I A 
Vers la fin des années soixante-dix, 
I'université de Barcelone servit de révul -
sif face au conformisme dont souffrait 
l 'Université espagnole . Succéderent a 
ce eby!gement le 1" Symposium inter-
natíonal sur les arythmíes (1977), le 
1" Symposium international d 'Hotler 
(1979), le Symposium sur les maladies 
du pérícarde (1986) et les contributions 
scíentífíques de I'H6pítal Clíníc au tra i-
tement de la cadiologíe ischémíque. 11 
convíent de citer également les contrí-
butíons de l 'h6pital du Vall d'Hebron au 
diagnostic et traítement des pérícadítes 
ains i que celles de l 'h6pítal Sant Pau au 
suíví de la greffe du coeur. La tache de 
ces trois h6pitaux représente quarante 
pour cent de la contribution scientifique 
apportée par toute l 'Espagne durant les 
années quatre-víngt. 
Le lívre du docteur Bayés de Luna , Text-
book of clinical electrocardiography et 
celuí des docteurs Soler Soler, Perma-
nyer M iralda et Sagrísta Sauleda Peri-
cordial disease. New insights and old 
dilemmas s'est illustré pour son origina-
lité et so précieuse contribu tion a lo cor-
diologíe. 
Le XIV" Congres européen de card íolo-
gie, qui aura lieu a Barcelone du 30 
aoOt au 3 septembre 1992, pass ero 
également en revue ces remorquables 
contributions de la card iologíe cato-
lone. • 
